


































































































を評価する。合計点数は 0 ～ 25点であり、状態が悪化
するほど点数が高くなる。基本CLの質問内容と配点


























運動器（問 6 ～ 10）、栄養（問11、12）、口腔（問13
～ 15）、閉じこもり（問16、17）、認知機能（問18～






























































問16 週に1回以上は外出していますか 0．はい 1．いいえ
問17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか 1．はい 0．いいえ
認知…
機能
問18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか 1．はい 0．いいえ
問19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか 0．はい 1．いいえ










問1～ 20…の合計が10点以上，問6～ 10…の合計が3点以上，問11～ 12…の合計が2点以上，…






有無による比較　 　 なし…（n=15） あり（n=8）
　 年齢…（歳） 81.8±4.7 82.1±5.0 81.3±4.3 n.s.
　 性別…（男性） 5名 3名 2名 n.s.
介護等認定：要支援・要介護認定　　　n.s.:…not…significant
表3　基本チェックリストの平均点数（介護予防事業終了時と終了1.5～ 2.0年後）






1.5～ 2.0年後の変化量　 なし… あり… なし あり
手段的日常生活活動…
（問1～ 5,合計点0～ 5点）… 0.7 0.5 1.1 0.5 0.9 1.8
すべてn.s.
運動器…
（問6～ 10,合計点0～ 5点） 2.3 1.9 3.0 2.7 2.1 3.8
栄養…
（問11～12,合計点0～2点） 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
口腔…
（問13～15,合計点0～3点） 1.3 1.1 1.8 1.1 0.8 1.6
閉じこもり…
（問16～17,合計点0～2点） 0.3 0.2 0.4 0.6 0.5 0.6
認知機能…
（問18～ 20,合計点0～ 3点） 0.6 0.5 0.8 0.5 0.6 0.4
うつ…







認定者は 8 名であった。8 名の介護度は、要支援 1 と


































































































































































































































A survey of activity and participation status of the community-dwelling elderly who 















participation…of…A…ward…elderly…people,… it…was…considered… important…to…provide…appropriate… information…and…
intervention…according…to…the…change…in…individual…condition.
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